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l.INLEIDING 
Met haar bestelbon nr. 42193/1050 JD van 06 november 1997 gaf de N.V. SEYNTEX op­
dracht aan het Laboratoriwn yqor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (L TGH) van de 
Universiteit Gent om dé1�öifd�át;�gsmogelijkheden in de ondiepe watervoerende 
lagen ter hoogte van hun bedrijfsterrein te Tielt-te onderzoeken.-
Onderhavig verslag omvat de resultaten van een eerste fase van dit onderzoek conform het 
LTGH-voorstel TGO 97/22. van 24 oktober 1997; hierbij werden de �eschikbare gegevens 
verzameld, geïnterpreteerd en verwerkt. 
In de volgende hoofdstukken worden behandeld: 
-hoofdstuk 2: algemene gegevens en problematiek, 
- hoofdstuk 3: beschikbare gegevens, 
-hoofdstuk 4: algemene geologie, 
- hoofdstuk 5: hydrogeologie, 
-hoofdstuk 6: algemeen besluit. 
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2. ALGEMENE GEGEVENS EN PROBLEMATIEK 
Het bedrijfsterrein is gelegen te Tielt aan de Seyntexlaan op ca. 1850 m ten SSE van het 
centrum van Tielt. Het heeft een totale oppervlakte van ca. 7 ha. De maaiveldhoogte bedraagt 
er volgens de topografische kaart 21/6 noord Tielt van het Nationaal Geografisch Instituut 
ongeveer+ 301• 
De Lambert coördinaten van het centrale punt van het bedrijfsterrein zijn ca.: 
- X=77440 
- y = 186500 
De ligging van het bedrijfsterrein is op figuur 1 verduidelijkt. 
Voor bedrijfsdoeleinden heeft de NV Seyntex nood aan een hoeveelheid kwalitatief zeer 
specifiek water waarvoor het op het huidig ogenblik als ruwwaterbron de watervoerende laag 
van de "Sokkel" aanspreekt via twee diepe winningsputten. Gelet op de algemene problema­
tiek rond deze diepe aquifer (sterke daling van de stijghoogte gedurende de laatste decennia 
ten gevolge van een overbemaling in de regio) wordt door de toeziende overheid -de AMI­
NAL, Afdeling water - de toegekende windebieten in deze watervoerende laag terugge­
schroefd. Voor de N.V. Seyntex zou dit neerkomen op een vermindering van 20.000 m3/j: 
-vergund debiet van 70.000 m3/jaar voor 1997, 
-vergund debiet van 50.000 m3/jaar voor 1998. 
Als alternatief voor dit verlies aan water wenst de N.V. Seyntex de grondwaterwinningsmoge­
lijkheden (hoeveelheid en kwaliteit) te kennen via de uitbouw van ondiepe putten. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak van de 
Tweede Algemene Waterpassing (TA W). 
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Figuur 1. Ligging van het bedrijfsterrein van de N.V. Seyntex. 
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3.BESCHIKBARE GEGEVENS 
De beschikbare gegevens zijn afkomstig van de archieven van: 
- de Belgische Geologische Dienst (BGD), 
- hetLTGH, 
-de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL - afdeling Water), 
- de N. V. Seyntex, 
- de N.V. Van Maele O.J. 
Het betreft puntgegevens zoals boorbeschrijvingen, sondeergrafieken, vergunde grondwater­
winningen, wateranalysen ... Verder zijn nog een aantal algemene gegevens voorbanden onder 
de vorm van kaarten en! of geologische doorsneden. De geologische kaart nr. 21 blad Tielt (De 
Ceukelaire et. al. 1994) op schaal 1150.000 is een belangrijke gegevensbron. 
De gegevens laten toe een inzicht te verkrijgen omtrent de geometrische verbreiding van de 
watervoerende lagen en hun hydrageologische kenmerken. 
De beschikbare puntgegevens met hun oorsprong zijn op figuur 2 aangegeven. 
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Figuur 3. Ligging van de beschikbare puntgegevens binnen een straal van 1 km vanaf het 
centrum van het bedrijfsterrein. 
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4. ALGEMENE GEOLOGIE 
Steunend op de beschikbare gegevens kan de ondiepe geologische bouw van boven naar onder 
als volgt beschreven worden. 
Het Quartair bestaat uit fijn leem tot kleihoudende sedimenten en is volgens de geologische 
kaart minder dan 5 m dik. Volgens de diepsonderingen uitgevoerd door de Laboratoria Van 
Vooren in 1996 (archief N.V. Seyntex), die ongeveer centraal gelegen zijn in het bedrijfster­
rein, komen deze sedimenten voor tot ca. 8,6 à 9,0 m diepte. 
Het tertiair substraat wordt er gevormd door het Lid van Egem dat deel uitmaakt van de 
Formatie van Tielt. Het betreft glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn zand, afgewisseld 
met dunne kleilagen. Gemiddeld zijn deze afzettingen 16 m dik. Onder het Lid van Egem ligt 
het Lid van Kortemark, een kleiige silt, met zandsteenbanken en kleilagen en een gemiddelde 
dikte van 17 m. Het Lid van Kortemark is het onderste Lid van de Formatie van Tielt, het rust 
op de Formatie van Kortrijk die voornamelijk kleiig is. In het bestek van onderhavig onder­
zoek kan deze laatste Formatie als ondergrens beschouwd worden. 
Het Lid van Egem uit zich in de diepsondeerdiagrammen als een middelmatig tot dicht gepakt 
zand vanaf een diepte van ca. 8,6 à 9,0 m. 
Volgens de geologische kaart ligt de basis van het Lid van Kortemark op ca. 0 tot +5 (diepte 
van 30 tot 25 m). 
De algemene geologische en lithologische bouw is voorgesteld in figuur 3. 
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Figuur 3. Geologische en lithologische bouw ter hoogte van de N.V. Seyntex. 
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5. HYDROGEOLOGIE 
De algemene lithologische samenstelling van de ondiepe lagen geeft aan dat voor ondiepe 
winning van grondwater het Lid van Egem waarschijnlijk de enige mogelijkheid is. Het 
quartair is volgens de beschikbare gegevens onvoldoende dik en de lithologie lijkt minder 
geschikt (zeer fijnkorrelig). Daarentegen zijn volgens de beschikbare gegevens het Lid van 
Kortemark (onderste deel van de Formatie van Tielt) en de Formatie van Kortrijk als winbare 
lagen meestal ongeschikt wegens hun overwegend kleiige samenstelling. 
Diepere watervoerende lagen (b.v. Landen Groep) vallen buiten het bestek van dit onderzoek. 
5.1 Geometrie en samenstelling van het Lid van Egem 
Het Lid van Egem vormt in de Groep van Ieper, die overwegend uit kleiige afzettingen 
bestaat, ter hoogte van de N.V. Seyntex het grofste deel; als dusdanig liggen hier de beste 
mogelijkheden voor grondwaterwinning. Deze laag werd en wordt heden ten dage nog als 
watervoerende laag van het Ieperiaan vermeld. 
Volgens de beschikbare gegevens komt de top van deze laag voor op geringe diepte (op ca. 8 
tot 9 m diepte)� de basis wordt vanaf het maaiveld geraamd op ca. 15 tot 20 m. Het Lid van 
Egem is niet over de volledige dikte aanwezig ter hoogte van het bedrijfsterrein van de N. V. 
Seyntex (deel geërodeerd); het komt evenals de andere tertiaire lagen voor als subhorizontale 
licht noord-noord oostwaarts hellende laag. 
5.2 Windebiet 
Volgens de beschikbare gegevens leveren winningsputten in deze laag meestal slechts geringe 
debieten (> 5 m3/h) en de uitbouw van de put dient zorgvuldig te gebeuren zodat zandvrij 
water wordt opgepompt. De korrelgrootte van de sedimenten in het Lid van Egem is zeer fijn 
en spleetopening van filterbuis en omstortingsmateriaal dienen hierop te worden afgestemd. 
In de nabijheid van de N.V. Seyntex leveren winningsputten in deze laag ca. 3 tot 4 m3/h per 
winningsput en dit gedurende het gans jaar door (mondelinge mededeling en informatie via 
boorfrrma). Dit lijkt gelet op onze ervaring met winningsputten in het Lid van Egem een nogal 
hoog debiet. A rato van continu pompen gedurende 350 dagen zou dit neerkomen op een 
jaarlijkse hoeveelheid van ca. 25.000 tot 33.000 m3• Op de plaats waar deze debieten worden 
gehaald is het Lid van Egem wel iets dikker dan ter hoogte van het bedrijfsterrein van deN. V. 
Seyntex. 
Het verlies in jaardebiet (20.000 m3 voor 1998 t.o.v. 1997 - zie 2) zou volgens de beschikbare 
gegevens kunnen opgevangen worden door een continue winning a rato van 2,4 m3 /h geduren­
de 350 dagen /jaar. 
5.3 Kwaliteit 
Het water dat gewonnen wordt in het Lid van Egem heeft een kwaliteit die sterk afwijkt van 
de kwaliteit van het water gewonnen in de "Sokkel". 
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De grondwaterkwaliteit van een winningsput gelegen op ca 600 à 700 m van het bedrijfster­
rein van de N.V. Seyntex in de watervoerende laag van het Lid van Egem is in tabel 1 aange­
geven: 
Tabel 1 Grondwaterkwaliteit in het Lid van Egem (03/1996) 
Parameter Eenheid Waarde 
pH - 7,5 
conductiviteit J!Sicm 908 
hardheid t.o.v. fenolftaleïne meq/1 <0,5 
hardheid t.o.v. methyloranje .. 3,7 
carbonaten " <0,5 
bicarbonaten .. 3,7 
hydroxylionen " <0,5 
totale hardheid °FH 38,6 
tijdelijke hardheid " 18,9 
chloriden mg/1 93 
fluoriden " 0,2 
sulfaten " 148 
ortho-fosfaten " <0,5 
nitraten " <1,0 
nitrieten " <0,1 
ammoruum " 1,18 
natrium " 30 
kalium " 3,8 
calcium " 133 
magnesium " 13,1 
mangaan " 1,05 
ijzer " 10,3 
Het water uit tabel 1 kan volgens de classificatiemethode van Stuyfzand (Stuyfzand, 1986), 
waarbij de belangrijkste kationen en anionen worden beschouwd, getypeerd worden als 
CaMix type. Vergelijking met het "Sokkelwater" (gegevens van de Kaart van de grondwater­
kwaliteit in West-Vlaanderen-Walraevens et. al. 1990) geeft aan dat: 
- de conductiviteit in de "Sokkel" hoger is ca. 2000 JLS/cm, 
- de hardheid in de "Sokkel" lager is ca 2 °FH, 
-het ijzergehalte in de "Sokkel" lager is ca. 0,008 mg/1, 
- het ammoniumgehalte in de "Sokkel" lager is ca. 0,4 mg/1, 
- het chloridegehalte in de "Sokkel" hoger is ca. 200 mg/1, 
-het sulfaatgehalte in de "Sokkel" hoger is ca. 300 mg/1, 
-het fluoridegehalte in de "Sakkers' hoger is ca. 5,7 mg/1. 
Het "Sokkelwater" behoort volgens de hoger gebruikte classificatiemethode tot een ander type 
water; de overwegend voorkomende kationen zijn hier Na enK i.p.v. Ca en Mg. 
De waterkwaliteit zoals vermeld in tabel 1 kan echter niet zo maar geëxtrapoleerd worden 
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naar het bedrijfsterrein van de N.V. Seyntex (de kwaliteit in de bovenste watervoerende laag, 
hier het Lid van Egem kunnen lateraal op korte afstand verschillen). 
Algemeen kan verwacht worden dat in vergelijking met het gewonnen sokkelwater het water 
uit het Lid van Egem 
-hogere gehalten zal vertonen voor: hardheid, Ca, Mg, Fe, Mn, 
- lagere gehalte zal vertonen voor: Na, K, NH4, Cl, conductiviteit. 
5.4 Vergunde grondwaterwinningen 
Volgens de Aminal - afdeling Water-, komen in de omgeving van het bedrijfsterrein binnen 
een straal van 1 km vanaf het centrum 7 vergunde grondwaterwinningen voor; ze zijn in tabel 
2 aangegeven. 
Tabel 2 Vergunde grondwaterwinningen-categorie A en B binnen een straal van 1 km rond 
het punt X =  77400 en Y = 186500 
naam ver- lambert X lambert Y vergund vergund aantal max. watervoerende laag 
gunninghou- debiet debiet putten diepte 
der /dag /jaar 
Axxis 77960 186290 24 6240 I 24 Ieperiaan 
Ideco 78180 185880 24 2640 4 30 Ieperiaan 
Vande Mae- 77545 187095 4 1250 1 21 Ieperiaan 
Ie J. 
Vrije 77250 186010 15 1005 2 12 Ie periaan 
beroeps 77400 185945 
school 
VanMaele 77500 187015 0 0 1 6 I 
O.J. 77230 187040 32 11680 1 185 Sokkel 
77470 187015 25 9125 I 140 Landeniaan 
Kunstwerk- 77530 186400 6 1000 2 10 Ie periaan 
stede Ger 
Slotzusters 77030 187060 15 5475 1 181 Krijt 
passionis 
Uit de tabel blijkt dat in het Ieperiaan (Lid van Egem) 4 winningen zouden voorkomen binnen 
een staar van 1 km van het centrum van het bedrijfsterrein van de N.V. Seyntex; de vergunde 
debieten zijn steeds beperkt (max. 24 rn3/dag). De winning van Kunstwerkstede Ger ligt in de 
onmiddellijke omgeving van het Seyntex bedrijfsterrein. 
De ligging van de vergunde grondwaterwinningen categorie A en B binnen een straal van I 
km rond het punt X= 77400 en Y = 186500 zijn in figuur 4 aangegeven. 
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Figuur 4. Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van de N.V. Seyntex (gege­
vens AlviiNAL) 
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6. ALGEMEEN BESLUIT 
Er bestaan winningsmogelijkheden in de ondiepe watervoerende laag m.n. het Lid van Egem 
(Ieperiaan); ze zou voorkomen tot op ca. 15 tot 20 m diepte. De te verwachten debieten in 
deze laag zijn beperkt, maar zouden volgens mondelinge mededelingen in de omgeving van 
de N.V. Seyntex ca. 3 tot 4 m3/h kunnen bedragen voor één winningsput; als continu haalbaar 
debiet lijken deze waarden ons aan de hoge kant. 
Het opvangen van het debietsverlies ten gevolge van de opgelegde .beperkingen door de 
vergunning verlenende overheid (20.000 m3/jaar) kan hoogstwaarschijnlijk opgevangen 
worden door winning in het Lid van Egem. Hiervoor volstaat een winning a rato van 2,4 m3/h 
gedurende 350 dagen per jaar. 
De waterkwaliteit in het Lid van Egem wijkt sterk af van deze in de "Sokkel"; het ondiepe 
water zal zich vooral onderscheiden door een hogere hardheid een hoger natrium-, kalium-, 
ijzer- en chloride gehalte. Het is in vergelijking met sokkelwater ook gevoeliger voor wijziging 
in kwaliteit. 
De winningsmogelijkheden (hoeveelheid en kwaliteit) in het Lid van Egem kunnen bepaald 
worden door de uitvoering van volgende concrete terrein- en laboratoriumwerkzaamheden: 
- proefboring voor de bepaling van de lithologische bouw tot in het Lid van Kortemark (ca. 20 
m diep), 
- uitvoering van een put- en pompproef in het Lid van Egem (vergt één pompput en enkele 
peilputten), 
- waterstaalname en analyse op de algemene parameters en voor het bedrijfsproces specifieke 
parameters. 
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